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ABSTRACT 
The problems of designing children's preschool institutions in Ukraine 
are related to the need for pre-school education services to be broadly 
covered by children. The Government of Ukraine, and in particular the 
Ministry of Education, raised the issues of development and 
improvement of the quality of education in our country to the most 
urgent tasks. General education and informatization of Ukrainian society, 
growth of educational potential of the population, focus on increasing the 
amount of knowledge, starting with early childhood – all these and other 
provisions and directions of the development of domestic education 
should be reflected in the researches of Ukrainian scientists, including in 
the architectural and urban aspects. The consolidation of urban 
development, the lack of free areas for construction in prevailing urban 
areas, the proliferation of high-rise housing construction, the 
overcrowding of kindergartens puts an urgent issue in the development 
of new design solutions for preschool institutions built-in-type. In this 
sense, the priority task is the analysis of existing scientific research in the 




type of kindergarten,  
built-in type of kindergarten. 
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Вступ. Проблеми проектування дитячих дошкільних закладів в Україні пов'язані з 
потребою в масовому охопленні дітей послугами дошкільної освіти. Уряд України і, зокрема, 
Міністерство освіти, поставили питання розвитку і підвищення рівня якості освіти в нашій 
державі до найактуальніших завдань. Загальна освіченість і інформатизація українського 
суспільства, зростання освітнього потенціалу населення, орієнтація на збільшення обсягу 
знань, починаючи з раннього дитячого віку  всі ці та інші положення і напрями розвитку 
вітчизняної освіти повинні відобразитись у дослідженнях науковців України, в тому числі в 
архітектурно-містобудівному аспекті. Безумовно, що ринкові відносини, суттєві зміни 
соціальних умов, ускладнення економічних і виробничих процесів, вимагають від людини 
нових знань і навичок щодо вирішення технічних і інтелектуальних завдань у повсякденному 
житті, обумовлюючи необхідність їх безперервного розвитку і самовдосконалення починаючи з 
початкового етапу життєвого шляху. 
Результати дослідження. Теоретичні дослідження становлення мережі дитячих 
освітніх закладів, як об'єкта архітектурно-містобудівного проектування розкриті в чисельних 
публікаціях. Проаналізовані вітчизняні та закордонні дисертаційні роботи, в яких частково 
розглядались етапи формування об'єктів освітньої галузі, роль навчальних закладів у розвитку 
вітчизняної архітектурно-містобудівної діяльності. Зазначені дослідження торкаються 
визначення особливостей формування мережі вищих навчальних закладів [13], архітектурно-
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типологічного розвитку загальноосвітніх закладів та архітектурно-містобудівних особливостей 
проектування шкіл, ліцеїв, гімназій та професійно-технічних навчальних закладів [415]. Для 
виявлення тенденцій розвитку архітектури об’єктів дошкільної системи освіти, визначення 
перспективних напрямків розвитку мережі навчально-виховних закладів в роботі додатково 
проаналізовані теоретичні роботи, присвячені розвитку освіти [16, 17]. 
На появу і розвиток дитячих дошкільних закладів в Україні вплинула соціально-
політична активність суспільства після другої світової війни, яка вимагала підвищення 
громадського обслуговування при забудові міських поселень. 60-ті роки ХХ століття, пов'язані 
з демократизацією громадських відносин, пошуком прогресивних форм міської забудови, 
розвитком масового типового будівництва, поставили перед архітектурно-містобудівними 
фахівцями завдання забезпечення житлових районів об’єктами соціальної сфери, в тому числі 
дитячими дошкільними закладами. В цей час отримала розвиток запропонована Г. О. Градовим 
концепція ступеневої системи обслуговування, відповідно до якої все громадське 
обслуговування розподілялось на ступені (рівні) залежно від частоти користування 
(повсякденне, періодичне та епізодичне) [18]. Максимально наближеним до споживача і 
первинним елементом обслуговування було визначено житлову групу, в складі якої 
передбачалось розміщення дитячих дошкільних закладів з повсякденним обслуговуванням. 
Дослідження розвитку архітектури навчально-освітніх закладів у радянський період проведено 
в ряді архітектурно-типологічних наукових робіт [38, 1920].  
Ковальська Г. Л. в чисельних наукових дослідженнях вивчала питання містобудівного 
розвитку мережі освітніх закладів 2139. Зокрема авторкою на містобудівному рівні 
проектування була надана пропозиція щодо впровадження у проектну діяльність вбудовано-
прибудованих дитячих садів, як одного з варіантів вирішення проблеми розміщення дошкільних 
закладів в міських районах з ущільненою забудовою. В дослідженнях Ковальської Г. Л. надані 
рекомендації щодо внесення змін в функціональну організацію території вбудовано-
прибудованих освітніх дитячих закладів, визначена площа ділянки з розрахунку на одну дитину. 
Типологічні особливості проектування дитячих дошкільних закладів освіти згідно 
ступеневої системи обслуговування були теоретично обґрунтовані в докторських та 
кандидатських дисертаціях Змеула С. Г., Чехової Л. Н., Кадуріної А. О., Юрчишин О. М., 
Абдерезак Д., Ламехової Н. В., Кузнецової А. А., Банникової Л. П., Вавілової І. М. та ін. 
У дисертаційних роботах Змеула С. Г. 40 та Чехової Л. Н. 41 велика увага приділена 
розміщенню будівель ДДЗ в містах і в сільській місцевості; типам обслуговування ДДЗ, які в 
значній мірі впливають на функціонально-планувальний склад дитячих дошкільних закладів. 
Авторами запропоновані пропозиції, пов'язані з переходом до взаємозалежної системи 
дошкільних закладів з централізованим адміністративно-господарським обслуговуванням. 
Такий підхід в значній мірі дозволяє вирішувати проблеми наближення ДДЗ до житла, 
використовувати варіанти вбудованих та прибудованих ДДЗ. 
Кадуріна А. О. дослідила питання архітектурно-художніх особливостей формування 
структурної і середовищної організації архітектурного середовища для дошкільної освіти на 
прикладі дитячих закладів загально-розвиваючого, комбінованого і компенсуючого видів 42. 
Авторкою сформований перцептивний образ громадського будинку для дитини; запропоновані 
основні типи архітектурно-художнього образу дитячого садка; виділений ряд теоретичних 
принципів для формування архітектурно-художнього вигляду будинку ДДЗ; розглянуто шляхи 
реалізації принципів за допомогою оформлення необхідними засобами виразності основних 
елементів дитячого садка; виявлено моменти невідповідності архітектури існуючих ДДЗ образу 
ДДЗ, добродійного для дитячого сприйняття; створено ряд рекомендацій оформлення дитячого 
садка з погляду перерахованих вище факторів. 
Юрчишин О. М. дослідила питання проектування мережі малокомплектних груп 
дошкільних дитячих закладів 43. Авторкою надані рекомендації щодо проектування ДДЗ в 
центральних міських районах, які мають територіальні обмеження. У своїй роботі Юрчишин 
О. М. обґрунтувала  функціональну недоцільність будувати дитячі садки великої місткості для 
ущільнених центральних міських районі та запропонувала проектування компактних 
автономних дитячих осередків освіти (частково прибудованих до житлових будинків або інших 
громадських споруд), які обслуговуються централізованими фізкультурно-спортивними залами, 
клубними приміщеннями, закладами громадського харчування, пральними, пральні тощо. 
Дослідження Юрчишин О.М. показали, що для створення дошкільного закладу 
надмалої місткості може бути використана функціональна схема дитячого осередку традиційної 
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дошкільної установи. До його складу повинні входити наступні приміщення: групова кімната, 
спальня, вбиральня, кухня-буфетна, приймальна. В окремих випадках доцільно об’єднати 
групову та спальню в одне приміщення (за рахунок використання вмонтованих в шафи 
складних ліжок), що в свою чергу дає можливість зменшити площу приміщення. Садок такого 
типу може бути вбудованим у перший поверх будинку або прибудованим і мати окремий вхід, 
або ж окремо розташованим. Ці садки також класифікуються по типу житла (соціальне житло, 
житло економ-класу, житло бізнес-класу) і відповідно відрізняються набором приміщень. 
Дошкільні заклади надмалої місткості не передбачають приміщень адміністративно-
господарського призначення, повинні налічувати окрему прогулянкову територію, обладнану 
тіньовим навісом, пісочницею та гіркою для спуску. Площа території дитячої установи повинна 
складати не менше як 6 м2 на одну дитину. Авторка вважає, що дитячі дошкільні заклади 
надмалої місткості, розташовані в центральній частині міських поселень, де неможливо 
організувати майданчик для прогулянки, повинні передбачати виїзд дітей за межі міста. Вказана 
умова передбачає організацію місця паркування для мікроавтобусу. Розрахунок мережі закладів 
надмалої місткості проводиться згідно існуючих норм та статистичних даних, з рекомендацією 
автора дослідження проектувати із розрахунку 2-3 заклади на 1000 мешканців. 
Ернст Т. К. в дисертації "Принципи формування архітектурного середовища дитячих 
освітньо-виховних закладів" розробила теоретичні принципи, методичні рекомендації і прийоми 
формування архітектурного середовища дитячих освітньо-виховних закладів з урахуванням  
багатогранності психосоматичних особливостей дитини 10. На думку авторки, на формування 
архітектурного середовища дитячих закладів впливають: сім зовнішніх факторів (суспільно-
політичний; соціально-економічний; фактор конструктивних можливостей; природно-
кліматичний; ландшафтно-містобудівний; культурно-історичний; екологічний) та сім внутрішніх 
факторів (образно-психологічний; функціонально-організаційний; масштабно-просторовий; 
санітарно-фізіологічний; сенсорний; естетичний; екологічний). Основним принципом 
формування архітектурного середовища дитячого закладу визнано створення його цілісної 
архітектурної концепції на всіх рівнях організації (від зовнішнього простору через "оболонку" 
будівлі до її внутрішнього "наповнення") та на основі чотирьох головних аспектів: образного, 
просторово-планувального, сенсорного, екологічного. При цьому, кожен із цих аспектів може 
вважатись головним, а інші  підпорядкованими, але жоден з них не може бути вилученим. 
Висновки. Сформована в м. Одеса мережа дитячих дошкільних закладів, як і в інших 
великих містах України, не відповідає сучасним вимогам демографічного, соціально-економічного 
та педагогічного характеру. Ретроспективний аналіз варіантів організації мережі ДДЗ на рівні 
житлового кварталу дозволяє робити висновок про те, що існуючі прийоми її побудови не 
дозволяють враховувати можливу динаміку росту або скорочення населення, зростання темпів 
будівництва багатоповерхових житлових комплексів, зменшення вільного міського простору, 
збільшення щільності та багатоповерховості забудови. Варто окремо виділити тенденцію 
реконструювання та підвищення поверховості в історичному центрі крупних міст України. 
Проблема раціонального використання сельбищної території великих міст, а також тенденція 
сучасної містобудівної політики до збільшення щільності та багатоповерховості забудови диктують 
необхідність пошуку сучасних прийомів розміщення ДДЗ з об'ємно-планувальними 
характеристиками, які здатні гнучко реагувати на нові вимоги в процесі експлуатації. Отже тема 
дослідження наступного параграфу пов'язана з дослідженням досвіду проектування та будівництва 
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